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人口 有業率 貯蓄率 生産性上昇 
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Asian Economic Zone and Japanese local
economies ― The significance of the East
Asian FTA for Japanese clusters ―」<a
tentative title>
［URL；http ://www.wi th -on l ine . com/
yasuhiko/kiyo10030420.htm］（新潟経営大学
紀要第10号［掲載予定］投稿論文）を参照の
こと。
（注39）尤も経済社会改革は「社会的成長」のために
だけ行われるのではない。前述したように
（第１章［注11］参照）、成長ではなく分配に
依拠した経済社会改革が必要な場合もあるか
らだ（高橋仲彰『優しい経済学―ゼロ成長を
豊かに生きる』<ちくま書房> p.191参照。）
（なお、本稿は筆者の個人的見解であることをお断り
しておく。）
